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b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%) 4,5 4,5 
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan
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4,5 4,5 
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan /prosiding
(30%)
4,5 4,25 
Total   =  (100%) 15 14,5 
Penulis ke 2 dari 5 (14,5 x 40% / 4 = 1,45) 
Catatan Penilaian Paper oleh Reviewer : 
1. Kesesuaian dan kelengkapan unsur isi prosiding (10%): 
Lengkap, Penyajian tulisan mengikuti ketentuan publikasi proceeding dari E3S Web Conferences yang terindex scopus 
2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%): 
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penelitian berkelangsungan untuk merealisasikan world-class university. Penelitian menemukan bahwa Universitas Diponegoro selama kurun
waktu tersebut menjadi universitas dengan tingkat publikasi terbesar dibandingkan universitas lainnya.
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-Kualitas paper sudah sangat baik, data-data yang dicantumkan sangat lengkap. 
-Kualitas gambar, grafik, dan tabel sangat jelas 
-Metodologi yang digunakan tepat dan mudah dipahami 
4. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan (30%): 
Sangat baik. Prosiding diterbitkan oleh E3S Web Conferences yang terindex scopus dan cukup ternama di lingkungan akademik 
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a. Kelengkapan unsur isi prosiding (10%) 1,5 1,5 
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%) 4,5 4,5 
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan
metodologi (30%)
4,5 4,5 
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan /prosiding
(30%)
4,5 4,25 
Total   =  (100%) 15 14,75 
Penulis ke 2 dari 5 (14,75 x 40% / 4 = 1,475) 
Catatan Penilaian Paper oleh Reviewer : 
1. Kesesuaian dan kelengkapan unsur isi prosiding (10%): 
Baik. Paper ini disajikan sesuai dengan standard publikasi proceeding dari E3S Web Conferences yang terindex scopus, sehingga unsur 
penulisan sudah terverifikasi dalam standar yang ketat. 
2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%): 
Artikel membahas persoalan mengenai usaha UNDIP dalam merealisasikan World-class University dengan meningkatkan produktivitas 
penelitian berkelangsungan. Penelitian dan pembahasan dilakukan secara mendalam. Kesimpulan menyatakan bahwa selama kurun waktu 
seperti pada artikel, Universitas Diponegoro memiliki tingkat publikasi terbesar dibandingkan universitas lainnya
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%): 
Kualitas paper baik, data-data yang dicantumkan sangat lengkap. Kualitas artikel sangat baik, mudah dibaca, jelas , dan mudah dipahami. 
Metodologi yang digunakan sudah tepat.
4. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan (30%): 
E3S Web Conferences (https://www.e3s-conferences.org/) merupakan lembaga yang ternama dalam publikasi ilmiah karena telah bekerja sama 
dengan komunitas ilmiah global dan menjadi penerbit dalam waktu yang lama. 
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